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НАУКОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ ЯК ІННОВАЦІЙНИЙ
ЧИННИК НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ
ТА УПРАВЛІННЯ ЗНАННЯМИ
Науково-дослідницька діяльність та навчальний процес мають
багато спільних ознак із наукою управління. Як наука, так і
управління є сферою пізнання, тобто процесами навчання. На-
вчання, метою якого є як пояснення, так і передбачення явищ, ці-
леспрямований, організований, планомірно і систематично здійс-
нюваний процес оволодіння знаннями, вміннями та навичками
під керівництвом викладачів та фахівців подібний дослідницькій
діяльності управлінців. Науку управління доцільно розглядати як
програму зменшення відмінностей процесу управління від науки,
яка має на меті підвищення обґрунтованості прийняття управлін-
ських рішень і оптимізації функцій управління, що в кінцевому
підсумку спрямовуються на підвищення ефективності управлін-
ня. Наука управління дає менеджерам ключ до ясного мислення.
На засадах поєднання фундаментальних теорій менеджменту і
накопиченого практичного досвіду майбутні фахівці формують
креатині навички до вирішення ключових проблем з управління.
Ефективність здійснення наукових досліджень та впрова-
дження їх результатів в умовах глобалізації і високого динамізму
розвитку практично всіх напрямів розвитку суспільства потребує
якісно нового розуміння значення інтелектуального капіталу, дик-
тує необхідність вдосконалення управління ним. Усвідомлення
значення цих проблем спричинило необхідність управління на-
явними знаннями та створило передумови їх поглиблення і вико-
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ристання як потужного засобу та інструменту не тільки в науко-
вих установах, ВНЗах, а й у сучасних компаніях різних сфер діяль-
ності.
Управління знаннями пов’язане із реалізацією процесів стра-
тегічного і тактичного характеру. Метою стратегічних процесів
управління знаннями є створення потенціалу знань як передумо-
ви формування інтелектуальних активів, адекватних глибині і рів-
ню змін, передбачених стратегією розвитку організації. Знання є
важливим стратегічним ресурсом будь-якої організації: науково-
дослідної, вищого навчального закладу, виробничих та невироб-
ничих компаній.
Базовими характеристиками знання є:
• змістовність (ідея та контекст її застосування);
• актуальність (знання повинне зберігати свою корисність);
• відсторонюваність (можливість абстрагування та моделю-
вання);
• повторюваність результатів при використання знання інши-
ми людьми.
Управління знаннями пов’язане із такими процесами:
• генерування нових знань (навчання студентів, персоналу);
• виявлення наявних знань;
• збір, систематизація і збереження інформації на матеріаль-
них носіях;
• актуалізація (постійне оновлення баз даних);
• побудова концепцій і теоретичних обґрунтувань;
• обмін інформацією і знаннями в середині організації;
• активне застосування організаційних знань;
• контроль розповсюдження знань організації (функції, пов’я-
зані із безпекою бізнесу і збереження конкурентних переваг ком-
паній);
• формування міжорганізаційного поля знань.
Інноваційний шлях розвитку економіки України, заснованої
на знаннях, потребує впровадження освітньо-професійних про-
грам і навчальних планів підготовки фахівців із менеджменту.
Саме отримані на таких засадах знання ефективно адаптовуються
у міжорганізаційне поле. Завдяки цьому виникає можливість ге-
нерації та реалізації якісно нових змін — змін, що базуються на
знаннях та компетенціях. Провідну роль в управлінні знаннями
відіграє така ланка, як наукові дослідження, результати яких з
високою економічною ефективністю вбудовуються в систему
управління знаннями. Вони є об’єктом менеджменту знань у внут-
рішньому і зовнішньому середовищі організації.
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Формування знань і побудова системи управління ними по-
требують дотримання певних умов, які залежать від специфіки
діяльності організації. Найбільш загальними з них є:
• реформування традиційної культури у культуру, яка базу-
ється на цінності знань;
• трансформація організаційної структури підприємства шля-
хом створення підрозділів, зорієнтованих на генерації нових
знань та їх ефективне використання;
• формування нових навичок під керівництвом;
• створення адекватної системи комунікацій;
• налагодження зв’язків із зовнішнім середовищем для попов-
нення знань та визначення ключових напрямів формування знань
в організації.
Активне і послідовне впровадження освітніх програм, які ґрун-
туються на системнологічному, креативному, безперервному, фун-
даментально-практичному, варіативному підходах, сприяє фор-
муванню високопрофесійних фахівців із потужним творчим
потенціалом, здатних приймати оптимальні управлінські рішення
і ефективно управляти знаннями в сучасних компаніях.
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А. А. Славкова, старш. викл.,
кафедра фінансів
ОСОБЛИВОСТІ АКТИВІЗАЦІЇ НАВЧАННЯ
СТУДЕНТІВ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ТЕОРЕТИЧНОЇ
ДИСЦИПЛІНИ
Теоретичні дисципліни і ті дисципліни, які мають прагматич-
ну частину, об’єктивно вимагають різних підходів до методики їх
викладання. Активізація навчання студентів за допомогою кей-
сів, розгляду й аналізу прагматичних ситуацій, проведення роз-
рахунків, розв’язування задач тощо можлива при наявності від-
повідної практичної складової у програмі курсу. Дисципліна
«Фінанси» має теоретичний характер, вона є обов’язковою — її
вивчають студенти всіх спеціальностей і форм навчання, отри-
муючи, таким чином, базові знання фактично з усіх сфер фінан-
сових відносин суспільства. Для створення умов, необхідних для
активної участі студентів у засвоєнні теоретичних основ фінансів,
